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Abstrak 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan 
properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Bumi 
Serpong Damai Tbk, PT. Lippo Karawaci Tbk dan PT. Pakuwon Jati Tbk periode 
2012 sampai 2014 dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio 
likuiditas, rasio coverage, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Metode penelitian 
yang digunakan adalah data kualitatif dengan jenis data sekunder. Teknik analisis 
yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan pada 
PT. Pakuwon Jati Tbk sudah baik, kinerja keuangan PT Lippo Karawaci Tbk cukup 
baik, dan kinerja keuangan PT Bumi Serpong Damai Tbk masih kurang baik.  
Saran yang diberikan kepada PT. Pakuwon Jati Tbk adalah melakukan pengelolaan 
yang lebih efektif terhadap aktiva lancar dan laba usaha serta meminimalkan jumlah 
hutang dan beban bunga. Untuk PT. Lippo Karawaci Tbk adalah meminimalkan 
jumlah hutang lancar, melakukan pengelolaan yang lebih efektif terhadap aktiva 
lancar, piutang, persediaan dan laba usaha. Untuk PT. Bumi Serpong Damai Tbk 
adalah meminimalkan jumlah hutang lancarnya, melakukan pengelolaan yang lebih 
efektif terhadap asset, meningkatkan kas dan mengurangi biaya. (RE) 
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